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28 octobre 1961. — Arrêté n° 61-340 portant révision du classement hiérar-
chique des bibliothécaires adjoints de la Préfecture de la Seine. (R.A.A., 
20 janvier 1963, p. 28). 
1er février 1963. — Arrêté n° 62-208 portant échelonnement indiciaire des 
emplois de conservateur en chef et de conservateur de bibliothèque. 
(R.A.A., 10 février 1963, p. 101). 
12 mars 1963. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours sur épreuves 
pour le recrutement de 90 sous-bibliothécaires. (J.O., 17 mars 1963, 
p. 2599). 
— Avis de concours pour le recrutement de sous-bibliothécaires. (J.O., 
2 avril 1963, p. 3148). 
13 mars 1963. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris pour 1963. (J .O, 24 mars 1963, p. 2852). 
25 mars 1963. — Arrêté relatif au concours d'admission à l'emploi d'assistant 
des bibliothèques municipales de la Ville de Paris. Modification du 
nombre des places mises au concours [porté de dix à quatorze]. (B.M.O., 
4 avril 1963, p. 796). 
28 mars 1963. — Arrêté portant création auprès de chaque université d'une 
commission de la bibliothèque universitaire (J.O., 11 avril 1963, p. 3426). 
1er avril 1963. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de sous-bibliothécaires (Bibliothèques). [Programme, jury, ins-
cription]. (J.O., 11 avril 1963, p. 3426). 
6 avril 1963. — Arrêté portant ouverture d'un concours sur titres pour le 
recrutement de quinze bibliothécaires titulaires du diplôme d'archiviste-
paléographe (J.O., 5 mai 1963, p. 4052). 
3 mai 1963. — Arrêté relatif à la composition de la commission administrative 
paritaire du personnel de service des bibliothèques (J.O. 10 mai 1963, 
p. 4204). 
9 mai 1963. — Décret n° 63-461 étendant au personnel scientifique des 
archives et des bibliothèques des musées nationaux les dispositions du 
décret n° 61-1421 du 22 décembre 1961. (J.O., 11 mai 1963, p. 4227). 
